















формы и знаков различия 
УДК 342 .9; 93/94
И зучение истории форменного об-мундирования и знаков различия того или иного ведомства показы-
вает, что их развитие непосредственным 
образом связано с жизнью общества, про-
исходящими в нем социальными процес-
сами и требованиями времени . Одним из 
таких ведомств стала более 25 лет назад 
Российская транспортная инспекция 
(РТИ) –  первый государственный конт-
ролирующий орган в сфере транспорта, 
предшественник ныне действующей Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) .
Создание Российской транспортной 
инспекции было обусловлено началом 
перестроечных процессов в экономике 
страны . В начале 1990-х годов распад ста-
рой системы управления, задержки с орга-
низацией рынка частных автотранспорт-
ных фирм требовали новых норм и поло-
жений транспортного законодательства, 
появления действенной системы контроля 
его исполнения . В этот довольно трудный 
период для транспортной отрасли по ини-
циативе В . Б . Ефимова, бывшего в то время 
министром транспорта Российской Феде-
рации, в правительство было внесено 
предложение о необходимости учреждения 
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ного сформировать цивилизованный 
транспортный рынок и обеспечить без-
опасность для человека и окружающей 
среды . Постановлением Совета министров 
РСФСР от 25 сентября 1990 года № 378 
была создана Российская транспортная 
инспекция [1] .
В целях повышения эффективности 
и престижа работы в органах транспортной 
инспекции было решено сразу же присту-
пить к разработке образцов формы одежды 
и ведомственной геральдики нового ведом-
ства . Первые проекты (эскизы) знаков 
различия для работников Российской 
транспортной инспекции сделаны в 1993 
году .
Отличием для кадрового состава ин-
спекции стал прежде всего вариант нагруд-
ного знака круглой формы (диаметр круга 
21,5 мм) с двумя горизонтальными крылья-
ми по бокам, который крепится на костюм 
или сорочку справа на груди . Внутри круга 
на фоне трех цветов Российского флага 
отчеканены двуглавый орёл –  Герб Россий-
ской Федерации, по периметру круга –  над-
пись из объемных букв «Российская транс-
портная инспекция» на фоне цвета бронзы . 
Плоскость круга возвышается конусоо-
бразно (диаметр основания конуса 24,7 мм) 
под окантовкой из объемных лавровых 
листьев, диаметр окантовки 30,5 мм, высо-
та 1 мм . Общая высота чеканки знака 
6,5 мм . Размах крыльев 85 мм, ширина 
16 мм . Крылья имеют объемную форму, на 
перьях –  насечку . Цвет знака –  анодное 
покрытие под золото .
Знак должен изготовляться из дюралю-
миниевого листа толщиной 2,5 мм . Общая 
его плоскость симметрично изогнута под 
радиусом 180 мм . Обратная сторона имеет 
матричное изображение, в центре зачека-
ниваются в губки усики из дюралюминие-
вой полосы толщиной 0,5 мм, шириной 
2 мм, длиной 50 мм (рис . 1) [2] .
Знак, предназначенный для ношения 
на головных уборах, был выполнен в фор-
ме треугольной композиции, в центре ко-
торой –  эллипс 14х18 мм . В центре эллип-
са на красном фоне отчеканен двуглавый 
орёл –  Герб Российской Федерации . Эл-
липс обрамляет окантовка толщиной 1 мм . 
С левой и правой стороны от него симме-
трично и волнообразно расположен трех-
цветный флаг России . Плоскость эллипса 
возвышается относительно стилизованно-
го и динамично изогнутого флага РФ на 
3 мм . Белый, голубой и красный его цвета 
отделены перегородочками толщиной 
0,4 мм и длиной 0,3 мм . Флаг объемный 
в плоскости высотой 1,5 мм . Эллипс и флаг 
находятся над симметрично расположен-
ными листьями с насечкой .
Знак предполагали выпускать из листо-
вого дюралюминия толщиной 2,5 мм с по-
крытием под цвет золота . Общая высота 
чеканки знака 6,5 мм . Вся плоскость равно-
мерно изогнута под радиусом 180 мм . Обрат-
ная сторона имеет матричное изображение . 
В центре зачеканиваются в губки усики из 
дюралюминиевой полосы толщиной 0,5 мм, 
шириной 2 мм, длиной 50 мм (рис . 2) .
Параллельно с разработкой первых 
образцов символики РТИ в 1993 году ми-
нистром транспорта был подписан приказ 
в соответствии с которым с 1 июля вводи-
лись нормы выдачи предметов форменной 
одежды в одном комплекте работникам 
транспортной инспекции в зависимости от 
времени года, а также правила ношения 
и порядок ее выдачи .
Рис. 1. Общий вид нагрудного знака в эскизном 
варианте с пометками члена Геральдического 
совета Л. Н. Токаря (1993 г.).
Рис. 2. Кокарда для фуражки инспектора 
в эскизном варианте с надписями члена 
Геральдического совета Л. Н. Токаря.
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Когда создание окончательных вари-
антов знаков различия для сотрудников 
подходило к своему завершению, был 
утверждён перечень должностей работ-
ников транспортной инспекции, кото-
рым они выдаются по должностным ка-
тегориям [2] . Можно сказать, что с этого 
момента Российская транспортная ин-
спекция обрела свое «лицо», свидетель-
ствующее о принадлежности его сотруд-
ников к вновь созданному транспортно-
му ведомству и придающее им официаль-
ный статус .
Значимым элементом форменной оде-
жды транспортной инспекции является 
наличие петлиц как средства для четкого 
зрительного определения ранга граждан-
ского служащего .
Надо отметить, что появлению петлиц 
как знаков различия на воротнике военно-
служащих Рабоче-крестьянской Красной 
армии способствовала дореволюционная 
практика различия гражданских чинов . 
Дело в том, что ранги военного ведомства 
отмечались на погонах, а чиновникам це-
лого ряда гражданских ведомств положено 
было носить знаки различия как раз на 
воротнике форменного сюртука в виде 
петлиц [3] .
1994 год был ознаменован разработкой 
новых образцов эмблемы, кокарды на 
головной убор и ведомственного нагруд-
ного знака . При согласовании с Государ-
ственной геральдической службой 29 
марта главным транспортным инспекто-
Рис. 3. Знак нагрудный –  эмблема Российской 
транспортной инспекции (утвержден приказом 
Минтранса РФ № 59 от 20.07.1993 г.).
Рис. 5. Петлицы (левые, правые, анодированные 
под цвет золота и под цвет серебра) (утверждены 
приказом Минтранса РФ № 59 от 20.07.1993 г.).
Рис. 4. Знак на головной убор (утвержден приказом 
Минтранса РФ № 59 от 20.07.1993 г.).
Рис. 6. Сотрудники Российской транспортной инспекции, 1993 год.
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ром РФ А . М . Лагутиным утверждены: 
единая кокарда всех гражданских мини-
стерств и ведомств Российской Федера-
ции, эмблема Российской транспортной 
инспекции, нагрудный знак служащих 
и пуговицы золотистого цвета с бортиком 
и изображением эмблемы РТИ .
В соответствии с приказом № 105 от 
08 .12 .1995 г . «О форменной одежде и знаках 
различия для работников Российской 
транспортной инспекции» [2] с 1 января 
1996 года Минтрансом введена форма, 
которая претерпела, можно сказать, рево-
люционные изменения, повлиявшие на ее 
эстетическое и визуальное восприятие . Для 
форменной одежды устанавливается серый 
цвет различных тонов: для зимней одеж-
ды – классический серый, для летней 
одежды –  светлого тона, для основных 
костюмов –  темного тона .
Для различия по должностям нару-
кавные и наплечные знаки представляют 
собой весьма оригинальный симбиоз, 
предусматривающий использование этих 
двух типов знаков на разных видах фор-
менной одежды . В частности, нарукав-
ные знаки нашиваются на внешней 
стороне обоих рукавов пиджака, жакета 
женского, плаща, куртки и полупальто; 
наплечные же знаки различия устанав-
ливаются для ношения только на куртке 
повседневной шерстяной и рубашке 
верхней повседневной, то есть на тех 
элементах формы, где нарукавный знак 
не предусмотрен .
Дизайнерский подход, на наш взгляд, 
весьма интересный, учитывая то, что, 
например, ношение наплечных знаков 
воспринимается обычным человеком как 
обязательный элемент всего перечня 
комплектов форменной одежды . Кроме 
того, впервые введены нарукавные знаки 
принадлежности к инспекции, так назы-
ваемые шевроны . В дополнение к этому 
Рис. 7. Единая кокарда всех гражданских 
министерств и ведомств Российской Федерации 
(для ношения на фуражке, кепи, пилотке), а также 
кокарда, совмещенная с эмблемой Российской 
транспортной инспекции (для ношения на шапке 
ушанке, берете, кубанке и шляпе) (приказ 
Минтранса России № 105 от 08.12.1995 г.).
Рис. 8. Нагрудный знак служащих Российской 
транспортной инспекции (приказ Минтранса 
России № 105 от 08.12.1995 г.).
Рис. 9. Неофициальные нарукавные знаки 
Российской транспортной инспекции, 
использовавшиеся в 1993–1995 годах.
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для различия работников Ространсин-
спекции по регионам устанавливается 
дуговая нашивка в виде контурной рамки 
золотистого цвета на черном или темно-
сером фоне с указанием внутри наимено-
вания региона . Что касается фурнитуры, 
эмблема РТИ и нагрудный знак сохрани-
ли свой дизайн . Утверждена металличе-
ская эмблема большого размера на тулью 
фуражки . Петлицы в виде дубовых или 
лавровых ветвей заменены на малые ме-
таллические эмблемы для крепления их 
на воротник форменного костюма, а эмб-
лемы на воротнике должностных лиц 
старшего состава дополнены декоратив-
ными уголками, изготовленными из 
аналогичного металла .
Вскоре появилось нововведение, на 
первый взгляд, частное, но оказавшее 
определенное положительное влияние на 
повседневную деятельность сотрудников 
инспекции . В соответствии с постановле-
нием правительства России от 19 сентября 
1996 года и в целях создания нормальных 
условий труда работникам транспортной 
инспекции, исполняющим свои служебные 
обязанности в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Феде-
рации, а также контроль автомобильных 
перевозок в международном сообщении, 
приказом руководителя РТИ № 35 от 
07 .07 .1997 года была введена специальная 
одежда нового образца . Спецодежда вклю-
чала в себя: костюм зимний серого цвета, 
куртку из кожзаменителя серого цвета на 
тонкой ватиновой подкладке, костюм лет-
ний светло-серого цвета, накидку плащ-
палатку без рукавов, валенки с прорези-
ненной подошвой, полусапоги со шнуров-
кой чёрного цвета, рукавицы чёрного 
цвета с натуральным мехом, портупею из 
светоотражающей ткани [2] .
В этот период руководство министерст-
ва транспорта не просто создавало еще 
одно ведомство, но и заботилось о его со-
трудниках и авторитете новой службы . 
Рис. 10. Эмблемы и уголки должностных лиц старшего состава на воротник, эмблема на тулью фуражки 
(утверждены 08.12.1995 г.).
Рис. 11. Нагрудный знак «Инспектор 
Ространсинспекции» (утвержден 08.12.1995 г.).
Рис. 12. Наплечные знаки различия по должности Главного транспортного 
инспектора РФ (утверждены 08.12.1995 г.).
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Система охраны и соблюдения законности 
на транспорте должна была внушать как 
трепет лицам с нечистой совестью, так 
и обеспечивать узнаваемость и уважение 
у простых людей . Силу этого уважения 
должны были почувствовать прежде всего 
сами сотрудники транспортной инспек-
ции, особенно на фоне 90-х с их невнятны-
ми преобразованиями, ломкой старой си-
стемы и построением на её руинах эконо-
мики, основанной на рыночных отноше-
ниях .
Наконец последние изменения того 
периода, коснувшиеся только знаков раз-
личия форменной одежды сотрудников . 
Приказом министра транспорта за № 75 от 
11 .10 .1999 года в качестве дополнительных 
знаков различия по должностям были вве-
дены погоны, представляющие собой че-
тырехугольник с параллельными боковыми 
сторонами и закругленным верхним краем . 
Размеры наплечных регалий: длина 14–
16 см (для женщин 12–14 см), ширина – 
5 см . Для пиджаков белого цвета погоны 
представляют собой вытянутый четыреху-
гольник с параллельными боковыми сто-
ронами и скошенной верхней стороной, 
длиной 14–18 см и шириной 5 см . Погоны 
изготавливались:
– для пиджаков (жакетов), пальто, кур-
ток, плащей из ткани темно-серого цвета;
– для светло-серых пиджаков (жаке-
тов) –  из ткани светло-серого цвета;
– для рубашек (блузок) –  из ткани серо-
голубого или белого цвета;
– для белых пиджаков лиц высшего 
состава –  из галуна особого переплетения 
белого цвета .
Кроме того, предполагались погоны 
еще двух видов: нашивные –  для костюмов 
мужских и женских и съёмные –  на осталь-
ные типы форменной одежды [2] .
В последние годы существования Рос-
сийской транспортной инспекции с 1999 
по 2004 год форменная одежда и символи-
ка ведомства практически не изменились . 
В этот период стала очевидной необходи-
мость кардинальных изменений в системе 
органов власти . В соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 
9 марта 2004 г . № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной 
власти» функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому 
регулированию были возложены на феде-
ральные министерства, функции контроля 
и надзора –  на федеральные службы, функ-
Рис. 13. Летний вариант специальной одежды 
работников транспортной инспекции (костюм 
летний светло-серого цвета, полусапоги 
со шнуровкой чёрного цвета, портупея 
из светоотражающей ткани).
Рис. 14. Погоны образца 1999 года по должности Главного транспортного инспектора РФ (нашивные, 
съемные, к рубашкам серо-голубой и белой, к пиджаку белого цвета).
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ции по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имущест-
вом –  на федеральные агентства [6] .
Таким образом, 9 марта 2004 года в ре-
зультате административной реформы на 
базе Ространсинспекция образовано новое 
ведомство «Федеральная служба по надзо-
ру в сфере транспорта» (Ространснадзор), 
которое взяло на себя контрольно-надзор-
ные функции ликвидируемого министер-
ства путей сообщения, а также Госавтодор-
надзора и Госавианадзора . В связи с этим 
были разработаны новые образцы симво-
лики и приняты положения о форменном 
обмундировании и знаках различия нового 
ведомства –  Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта .
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Рис. 15. Погоны образца 1999 года по должности заместителя начальника территориального отделения 
1, 2 разрядов (нашивные, съемные, к рубашкам серо-голубой и белой).
Рис. 16. Погоны образца 1999 года по должности ведущего инспектора (специалиста) территориального 
отделения 1, 2 разрядов (нашивные, съемные, к рубашкам серо-голубой и белой).
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Background. A student delving into the history 
of any agency’s uniforms and insignia will discover 
that their development is quite immediately linked 
to the life of the society at large, to the unfolding 
social processes, and to the call of the times. Over 
25 years ago, the immediate predecessor of the 
current Federal Service for Transport Oversight 
(Rostransnadzor), the Russian Transport Inspecto-
rate (the RTI) was instituted.
Objective. The objective of the author is to 
consider Evolution of the Agency’s Uniform and 
Insignia (1990–2004) of Transport Inspectorate.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical retrospective method, analytical 
method, comparative analysis.
Results.The Russian Transport Inspectorate was 
necessitated by the start of economic reforms in the 
country. In the early 1990s, with the collapse of the 
old system of management and delayed emergence 
of a market for private automotive transportation 
service providers, the need was strong for new laws, 
regulations, and standards governing transportation 
services, and for a new effective system of their 
monitoring and enforcement. In that period of great 
challenges facing the transportation sector, 
V. B. Yefimov, the then Minister of Transportation of 
the Russian Federation, initiated a proposal with the 
Government to institute a regulatory and oversight 
authority with the mission of shaping an effective and 
well-organized market of transportation services 
while ensuring the protection of human wellbeing 
and the environment. Decree No. 378 dated 
25 September, 1990 of the Council of Ministers of 
the RSFSR established the Russian Transport 
Inspectorate [1].
In order to improve the effectiveness of the 
Transport Inspectorate as well as the prestige of jobs 
in it, it was immediately decided to start the 
development of uniforms and agency heraldry for the 
new agency. The first drafts (sketches) of insignia for 
the personnel of the Russian Transport Inspectorate 
were drawn in 1993.
The primary distinctive sign for the Inspectorate’s 
personnel members was a round badge (diameter 
21.5 mm) with two horizontal wings on the sides that 
was to be attached to the breast of a jacket or shirt on 
the right-hand side. Inside the circle and on the 
background of the three colors of the Russian flag, 
the coat of arms of the Russian Federation and the 
double-headed eagle, was minted, with the words 
«Russian Transport Inspectorate» on a bronze 
background along the circumference. The surface of 
the circle is raised in the shape of a cone (cone base 
diameter 24.7 mm) and framed with volumetric laurel 
leaf garland, frame diameter 30.5 mm, height 1 mm. 
The overall height of the badge is 6.5 mm, the spread 
of the wings 85 mm, the width 16 mm. The wings are 
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ABSTRACT
The article discusses the history and transforma-
tions of the Agency’s uniform and insignia over the 
life of the Russian Transport Inspectorate (1990–
2004). The author links the evolution of agency 
heraldry and stylistic features of uniforms with the 
conditions of the new Russian statehood and market 
reforms.
volumetric, with engrailments on the feathers. The 
badge is anodized to be of gold color.
The badge is required to be made of 2.5 mm 
duralumin sheet. Its general surface is smoothly 
curved at a radius of 180 mm. The back side bears a 
matrix pattern; at the center, pin ends of 0.5 mm thick, 
2 mm wide, and 50 mm long duralumin strip are press-
set in grips (Pic. 1) [2].
The insignia to be worn on a headwear was 
designed as a triangular arrangement with a 14 x 
18 mm ellipse at the center. Minted on a red 
background at the center of the ellipse is the double-
headed eagle of the Coat of Arms of the Russian 
Federation. The ellipse has a 1 mm wide border. On 
the left and right sides of the ellipse, the three-color 
flying flags of Russia are symmetrically positioned. 
The surface of the ellipse is raised by 3 mm over the 
stylized and dynamically curved flag of the RF. The 
flag’s white, blue and red stripes are separated with 
partitions 0.4 mm thick and 0.3 mm long. The flag is 
volumetric within a 1.5 mm elevation from the plane. 
The ellipse and the flag are positioned over 
symmetrically arranged leaves with engrailment.
This insignia was conceived to be made of 2.5 mm 
thick duralumin sheet anodized to be the color of gold. 
 Pic. 2. Prototype of the inspector’s headwear insignia 
with revision marks by L. N. Tokar, member of the 
Heraldry Council.
 Pic. 1. General view of the badge (prototype version) 
with revision marks by L. N. Tokar, member of the 
Heraldry Council (1993). 
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 Pic. 3. Breast badge, the emblem of the Russian 
Transport Inspectorate (as approved by Executive 
Order of the RF Ministry of Transportation No. 59 
dated 20 July, 1993).
 Pic. 5. Collar patches (left, right, anodized to be the 
color of gold or silver) (as approved by Executive Order 
of the RF Ministry of Transportation No. 59 dated 
20 July, 1993)
 Pic. 4. Headwear insignia (as approved by Executive 
Order of the RF Ministry of Transportation No. 59 
dated 20 July, 1993).
 
 Pic. 6. Officers of the Russian Transport Inspectorate, 1993.
The overall height of the insignia’s body was 6.5 mm. 
The surface was uniformly curved at a radius of 180 
mm. The back side had a matrix pattern. At the center, 
pin ends of 0.5 mm thick, 2 mm wide, and 50 mm long 
duralumin strip are press-set in grips (Pic. 2).
As the first samples of the Russian Transportation 
Inspectorate’s insignia were under development, the 
minister of transportation signed an order under which 
standards were enacted on the 1 July for issuing single 
sets of uniforms to workers of the Transport 
Inspectorate according to the season, and the 
procedures for the issue and wearing of the uniforms 
were approved.
In the meantime, the design work on the final 
versions of the personnel insignia was nearing 
completion. Shortly, the descriptions of the insignia 
and a list of the Transport Inspectorate officers entitled 
to wear them according to their offices were approved 
[2]. To use a figure of speech, on that day the Russian 
Transport Inspectorate got its face, distinguishing its 
personnel as members of the newly created 
government agency with remit over transportation 
and evidencing their official status.
Collar insignia tabs are an important element of 
the Transportation Inspectorate’s uniform, as they are 
a means of clear visual distinction between the ranks 
of civilian officials.
It should be noted that collar patches were used 
as rank insignia not only in the Workers’ and Peasants’ 
Red Army, but also in the pre-revolutionary practice 
of signifying civilian officers’ ranks. Military ranks were 
indicated with shoulder boards whereas the officials 
from a number of civilian agencies were required to 
wear their rank insignia as patches on the collars of 
their uniforms [3].
The next year, 1994, was marked with the 
development of a new emblem, headwear insignia, 
and agency breast insignia. With endorsement from 
the State Heraldry Service, the RF Chief Transport 
Inspector Alexander M. Lagoutin approved, on 
29 March, the following insignia: the uniform 
headwear insignia to be used by all civilian ministries 
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and agencies of the Russian Federation, the emblem 
of the Russian Transport Inspectorate, the breast 
insignia of personnel members, and gold-colored 
buttons with a rim and the emblem of the RTI.
Under Executive Order No. 105 of 8 December 
1995 «On Uniforms and Insignia for the Personnel of 
the Russian Transport Inspectorate» [2], the Ministry 
of Transportation introduced a uniform on the 
1 January, 1996 that can be described as radically 
different from the old one, which affected the way it 
was perceived both aesthetically and visually. The 
new uniforms were required to be of various shades 
of gray: for the winter items, regular gray; for the 
summer items, light gray; and dark gray for the 
primary suits.
To indicate the rank of the wearer, a rather curious 
set of combinations of sleeve and shoulder insignia 
was enacted, with the two types of insignia to be used 
with various types of uniform. Thus, sleeve insignia 
were to be worn on the field sides of both sleeves of 
jackets, both male and female, rain coats, overcoats, 
and short coats; by contrast, shoulder insignia were 
prescribed to be worn only on everyday jacket and 
everyday shirt, i. e. on those elements of the uniform 
for which no shoulder insignia was assigned.
It was in our view an interesting design approach 
in light of the fact that, for example, shoulder insignia 
is taken by ordinary people as a mandatory element 
of the entire range of uniforms. Furthermore, it was 
for the first time that shoulder insignia indicating 
affiliation with the Inspectorate had been introduced, 
the so-called chevrons. On top of this, an arch-shaped 
patch shaped as a contour frame of gold on the 
background of black or dark gray, with the name of 
the region inscribed inside was enacted to indicate 
the regional affiliation of the wearer. The other 
insignia, such as the RTI emblem and the breast 
badge, had preserved their design. A large metal 
badge was approved for the peaked hat. Oak or laurel 
branch collar patches were replaced with small metal 
badges to be attached to the collar of the uniform suite 
jacket, with the badges on the collars of senior officers 
augmented with decorative corners made of the same 
metal.
Shortly after that, a novelty was introduced that, 
although it seemed rather local at first glance, had a 
certain positive effect on the daily work of the 
Inspectorate’s personnel. Under Decree of the 
Government of Russia of 19 September, 1996, and 
for the purpose of improving the work environment 
for the Transport Inspection’s personnel on duty at 
the border crossings operated by the Russian 
Federation or overseeing international automotive 
transportation, Executive Order No. 35 of 7 July, 1997 
introduced a new special uniform. This set of uniform 
items included: a gray winter suit, a gray artificial 
leather short coat with a thin cotton lining, a light-gray 
summer suit, a sleeveless cloak, a pair of felt boots 
with rubber soles, semi-high boots with black laces, 
black mittens trimmed with natural fur, and a harness 
of a reflective fabric [2].
In that period, the leaders of the Ministry of 
Transportation did not just create another agency, 
they cared about its personnel and the moral authority 
of the new service. The security and law enforcement 
systems employed by the transportation sector had 
both to inspire fear and awe in people with unclear 
conscience, and, at the same time, enjoy immediate 
recognition and respect on the part of ordinary 
citizens. The full force of this respect had to be felt 
first of all by the officers of the Transport Inspectorate 
themselves, especial ly against the general 
background of the 90s with their hazy reforms, the 
demolition of the old system, and a market economy 
being built on its ruins.
And finally, the last changes that were made in 
that period, affecting only the insignia on the officers’ 
uniforms. Executive Order No. 75 of 11 October, 1999 
shoulder boards were introduced as additional 
insignia items. The shoulder boards were rectangles 
with parallel sides and a rounded upper side. Their 
dimensions were 14–16 cm in length (12–14 cm for 
women) and 5 cm in width. To be worn with white coats 
were shoulder boards shaped as a long rectangle with 
parallel long sides and the top side askew, with a 
length of 14–18 cm and a width of 5 cm. The shoulder 
boards had the following colors:
– dark gray fabric for jackets, winter coats, short 
coats, cloaks;
– light gray fabric for light gray jackets;
– gray blue or white fabric for shirts or blouses;
– white specially woven strap for the top officers’ 
white jackets.
 Pic. 7. The uniform headwear insignia to be used 
by all civilian ministries and agencies of the Russian 
Federation (to be worn on peaked caps, service 
caps, garrison caps); and the headwear insignia 
combined with the emblem of the Russian Transport 
Inspectorate (to be worn on flap hats, berets, flat 
round fur hats, and brim hats) (Executive Order 
No. 105 of 8 December, 1995, of the RF Ministry of 
Transportation).
 Pic. 8. Breast insignia of Russian Transport 
Inspectorate officers (Executive Order 
No. 105 of 8 December, 1995, of the RF 
Ministry of Transportation).
 Pic. 9. Unofficial sleeve insignia of the Russian 
Transport Inspectorate used in 1993–1995.
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In addition, two other types of shoulder board 
were considered: sewn-on shoulder boards for male 
and female suit jackets, and detachable for the other 
uniform items [2].
Conclusion. In the last years of the Russian 
Transport Inspectorate’s existence, i. e. from 1999 to 
2004, the uniforms and insignia used by the agency 
saw practically no change. In this period, the need for 
a radical reform of the system of government was 
becoming increasingly obvious. Under Presidential 
 Pic. 10. Badges and corners worn by senior officers 
on the collar; the emblem insignia for the peaked hat 
(approved on 8 December, 1995).
 Pic. 11. Breast badge «RosTransInspectorate 
Inspector» (approved on 8 December, 1995).
 Pic. 12. Shoulder rank insignia of the Chief Transport 
Inspector of the Russian Federation (approved on 
8 December, 1995).
 Pic. 13. The summer set 
of the special uniform 
of Transportation 
Inspectorate’s personnel 
(light gray summer suit, 
semi-high boots with 
black laces, harness of a 
reflective fabric).
Decree No. 314 of 9 March, 2004 «On the System and 
Structure of Federal Executive Authorities», the 
functions of developing the government’s policy and 
regulatory requirements were assigned to federal 
ministries, the functions of monitoring and oversight 
went to federal services, and the functions of providing 
governmental services and management of the 
government’s properties were given to federal 
agencies [6].
Thus, on 9 March 2004 and as a result of the 
administrative reform, Rostransinspectorate was 
transformed into a new agency, the Federal Service 
for Transport Oversight (Rostransnadzor) that 
assumed the monitoring and supervisory functions of 
the dismantled Ministry of Railways, as well as those 
of Gosavtodornadzor (State Road Oversight Authority) 
and Gosavianadzor (State Aviation Oversight 
Authority). Following this, new emblems were 
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developed, and regulations were passed on new 
uniforms and insignia for the new agency, the Federal 
Service for Transport Oversight.
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 Pic. 14. 1999 shoulder 
boards of the RF Chief 
Transport Inspector (sewn-on, 
detachable, for gray blue or 
white shirts, for a white jacket).
 Pic. 15. 1999 shoulder boards 
of the Deputy Head of Grade 1 
or 2 Regional Offices (sewn-on, 
detachable, for gray blue or 
white shirts).
 Pic. 16. 1999 shoulder 
boards of the Lead Inspector 
(Specialist) of Grade 1 or 2 
Regional Office (sewn-on, 
detachable, for gray blue or 
white shirts).
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